









り方にも変化がみられる。その 1 つが，2016 年 4 月からの電力自由化である。電力自由化







































































 3. 研究対象地域 
(1) 研究対象地域の選定 
本研究では,高齢化と再生可能エネルギーの発電方法,そして,自治体プロジェクトの有
無の関わりに注目し, 図 1 で示す 4 つの地域を選んだ。 
4 つの地域について,葛巻町は高齢化率が 40％近くあり,再生可能エネルギーのプロジェ
クトがある。秋田市は高齢化率が 25％前後であり,プロジェクトがない。富山市は高齢化






の特産品になっている。最近では,観光など第 3 次産業にも力を入れている。人口は 7,304




業は,小売業やサービス業などの 3 次産業である。人口は 323,540 人(2010 年)である。2000
年の人口が 317,868 人であり,10 年間で 2％増加している。自治体での取り組みは行われて
いない。 

















いため,飲食店や宿泊業である。人口は 125,385 人(2010 年)である。2000 年の人口が


































葛巻町 7,120 38.5 有
秋田市 319,453 25.7 無
富山市 415,407 26.1 有






























熱発電の事業化を実施,2013 年 2 月より九州電力へ売電(近藤 2014)を行っている。発電
事業は地元の企業が実施している場合もあるが,「コスモテック」(本社:東京都)のように
外部の企業の場合もある。そのため,基準①は「内発型」とも「外来型」と合致する。別府















表 2 地域の分類 
地域 基準① 基準② 基準③
本稿で
の区分
葛巻町 内発型 内発型 内発型 内発型
秋田市 外来型 外来型 - 外来型
富山市 内発型 内発型 内発型 内発型






















表 3 調査対象地域の発電方法の構成比 
表 4 発電方法の「内発型」・「外来型」の有利・不利について 
地域 太陽光 風力 地熱 水力 小水力 バイオマス
葛巻町 25% 73% 0% 0% 0% 2%
秋田市 5% 21% 0% 0% 0% 74%
富山市 41% 0% 0% 0% 3% 56%
別府市 2% 22% 75% 0% 0% 1%
出所:筆者作成
分類 太陽光 風力 地熱 水力 小水力 バイオマス
内発型 ○ △ × △ △ ×
外来型 × △ × △ △ ○
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